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Задачи адекватного воспроизведения художественного текста, в частности его синтактико-стилистического рисунка, обусловливаются своеобразием индивидуальной художественной манеры автора оригинального произведения. Попытки исследовать стилистику, стилистический синтаксис, обосновать теоретические основы лингвостилистического анализа текста предпринимались широким кругом ученых (И. Арнольд, Л. Булаховский, Т. Винокур, Т. Дридзе, Л. Коломиец, Н. Купина, В. Одинцов, М. Риффатер и др.), в то же время названные проблемы остаются малоизученными в аспекте переводческих студий. Цель настоящего исследования – изучение закономерностей воспроизведения синтаксических стилистических фигур произведений Ф. Пуллмана в украинском переводе.
Стиль оригинального текста координирует деятельность переводчика, позволяя выделить определенные переводческие процедуры, перечень которых зависит от жанра оригинального текста, его стилевой принадлежности. Этим обусловливается необходимость владения переводчиком рядом умений, среди которых: 1) умение производить лингвостилистический анализ исходного текста; 2) владение богатым арсеналом лингвостилистических приемов; 3) умение применять их на практике в процессе перевода.
Одним из объектов стилистики являются стилистические фигуры, поскольку именно на них базируется вся экспрессия и выразительность художественного произведения. В словаре литературоведческих терминов понятие «стилистическая фигура» (греч. schema, лат. figura – очертание, внешний вид; оборот) определяется как «необычный синтаксический оборот, нарушающий языковые нормы, употребляемый для украшения речи» [1, c. 190]. Стилистические фигуры необходимо отличать от тропов, которые строятся по несинтаксическим принципам. Общим для них есть то, что и фигуры, и тропы являются отклонениями от нейтральных высказываний с нулевой степенью выразительности. Они субъективно-эмоциональны и аксиологичны, поскольку содержат определенную оценку (ради этого они, собственно, и образуются). Дивергентные признаки базируются на том, что тропы – это изменение (преобразование) основного значения одного слова или словосочетания; это изменение значения слова по законам логики, путем аналогии; это вариации значений; а стилистические фигуры – это операции фигуральности целых групп слов; это изменение или специальное построение целых структур; это вариации структур.
Задача воспроизведения стилистических фигур чрезвычайно сложна и многогранна. Для ее эффективного решения переводчик должен не только умело оперировать переводческими приемами, но и досконально владеть сравнительной стилистикой языка оригинала и языка перевода.
Исследование стилистики произведений Ф. Пуллмана [2; 3] свидетельствует, что стилистическим ядром художественной манеры писателя являются синтаксические стилистические фигуры – полисиндетон (многосоюзие), повторы и вставные (парентетические) конструкции. В переводе они строятся на основе экспансии исходной модели и это дает возможность утверждать, что и автор, и переводчик эксплицируют текстовую ткань для лучшего ее декодирования и интерпретации реципиентами.
Полисиндетон как синтаксическая стилистическая фигура состоит в умышленном накоплении союзов для соединения и выделения отдельных членов предложения. Многосоюзие выполняет функцию ритмизации и поэтизации прозы, организует текст в структурно-семантическом плане. Передача полисиндетона в переводе – явление многоаспектное. С одной стороны, он нужен для сохранения стилистического и эмоционального эффекта, а с другой – накапливает предложения исходного языка и мешает синтаксическим лакунам приобретать свойства линейности и плавности. Исследование показало, что переводчики воспроизводят многосоюзие частично (66 %): Then, after the bath, a warm drink with milk and herbs; and a new flannel nightdress with printed flowers and a seal' loped hem, and sheepskin slippers dyed soft blue; and then bed [2]. – Потім піcля ванни теплий напій з молоком і травами, нова фланелева нічна cорочка з набивними квітами та рубчаcтим швом, ніжно-блакитні капці з овечої шкіри, а потім – ліжко [5]; не воспроизводят (29 %): I've seen a spasm of disgust cross his face when they talk of the sacraments, and atonement, and redemption, and suchlike [3]. – Я кілька разів бачив, що, коли він чує про таїнства, спокуту, спасіння тощо, його обличчя спотворює гримаса відрази [4, c. 52]; воспроизводят в почти полном объеме (5%): Benjamin and Gerard and us went to the Ministry at White Hall and found a little side door…, and we stayed on watch outside while they unfastened the lock and went in. They hadn't been in but a minute when we heard a cry of fear, and Benjamin's daemon came a flying out and beckoned to us for help and flew in again, and we took our knife and ran in after her… [2]. – Бенджамін, Джерард і ми пішли в мініcтерcтво в Уайт-Хол. Там ми знайшли невеликий чорний хід …, і ми залишилиcя надворі на cторожі, а вони відчинили двері і пішли вcередину. Не пройшло й хвилини, як ми почули крик жаху, і деймон Бенджаміна вилетів і підлетів до нас, прохаючи про допомогу, а потім повернувся назад. Ми витягли свій ніж і побігли за ним… [5]. Как видим, в переводе преимущественно не был воспроизведен тот прагматический эффект, который был заложен в оригинале. Это дает основания для трактовки роли переводчика не как вербального перекодировщика содержания, а полноценного его интерпретатора с собственными взглядами и концепциями достижения адекватного перевода.
Повтор – это фигура речи, заключающаяся в многократном использовании в пределах контекста в определенной последовательности тождественных или сходных (как в формальном, так и в семантическом планах) звуков, слов или их частей, синтаксических конструкций для достижения соответствующего выразительного или выразительно-изобразительного эффекта. Повтор используется преднамеренно для стилизации высказывания, придания ему колорита. Исследование показало, что повтор в переводе на украинский язык романов Ф. Пуллмана воспроизводится частично (58%): She cleaned and swept, she peeled potatoes and made tea, she greased the propeller shaft bearings, she kept the weed trap clear over the propeller, she washed dishes, she opened lock gates, she tied the boat up at mooring posts… [2]. – Вона мила і підмітала, чистила картоплю і готувала чай, змащувала опору пропелера і стежила, щоб нічого не заплуталося в ньому; вона мила посуд, відчиняла шлюзові ворота… [5]; полностью (24 %): …past Falkeshall, where the pleasure gardens spread out bright with fountains and banners…; past White Hall Palace, where the king holds his weekly council of state; past the Shot Tower, dropping its endless drizzle … [2]. – …повз Фолкшел, де парки розваг приваблюють прапорами і фонтанами…; повз Уайт-Хол, де король щотижня збирає державну раду; повз стріляючу башту Шот, яка поливає своїм безупинним дощем… [5]; не воспроизводится (18 %): At first they know it's happening, and they're afraid; they cry and cry [3]. – Коли дороcлі бачать, що це cталоcя, вони лякаютьcя, плачуть [4, c. 68]. Опущение в переводе элементов повтора не позволяет достичь того стилистического эффекта, который заложен в оригинале. 
Вставные (парентетические) конструкции представляют собой определенные введенные в уже существующее синтаксическое поле элементы для нарушения линейных синтаксических связей. Кроме общеизвестного лексического и грамматического эффекта вставные конструкции владеют мощным стилистическим эффектом, цель которого – отражение собственных мыслей автора. Вставные конструкции в переводе преимущественно сохраняются, при этом переводчики учитывают основные функции вставных конструкций – усиление и уточнение фактов, выражение сомнения, оценки и др. Анализ материала исследования показал, что, внося определенные пунктуационные изменения, переводчики воспроизводят парентетические конструкции полностью (71 %): …he guided her into the sitting room where the piano was (of course, that was the only room he knew) [2]. – …він веде її у вітальню, де cтояло піаніно – це була єдина кімната, яку він знав [5] или частично (29%): And the baby means – it means difficult – it'd be too hard for them to attack it… [2]. – Немовля – це труднощі, тобто їм буде нелегко захопити її… [5].
Таким образом, воспроизведение в переводе стилистических синтаксических фигур зависит от природы фигуры, норм языка перевода и субъективного решения переводчика.
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